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APSOLVENTSKA 
P rije stanovitog vremena, točnije 18. 05. prošle godine zbio se događaj od enormnog značaja za studente, prije svega apsolvente Geodetskog 
fakulteta. Službeni (ali i neslužbeni) naziv tog događaja 
je apsolventska večera. 
Prosječni čitatelj sigurno se pita: "Zašto od enormnog 
značaja?". Stvarno: "Zašto???" (1000 zašto, 1000 zato). 
Pa "zato" dragi čitaoče jer se tako nešto nije prakticiralo 
zadnjih sedam godina sigurno (vrijeme studiranja autora 
teksta, op. ur.), vjerojatno i malo duže. Da ne duljim 
previše, svečani čin zbio se u više nego ugodno sređenom 
restoranu na uglu Gajeve i Tesline ulice. Ovom prilikom 
skrenuo bih pažnju na posebnu susretljivost gospođe Ive, 
upraviteljice restorana. Sama inicijativa za ponovnim 
obnavljanjem tradicije poteknula je od dekana prof. 
Fiedlera, a sprovedena u dijelo djelovanjem samih 
studenata. Na večeri su bili prisutni studenti koji su upisali 
studij 1991. i 1992. god. Svojim prisustvom večeru su 
uveličali dekan prof. Fiedler, prodekan prof. Feil, te 
asistentice Vesna Poslončec, Lidija Semak i Nada 
v 
VEC ERA 
Vučetić. Ovim putem htio bih im još jedanput zahvaliti 
na časti koju su nam ukazali svojim dolaskom. Večera 
kao takva i nikakva drukčija protekla je u ugodnom 
čavrljanju, pričanju viceva, šala i pošalica i inih 
dogodovština. Naravno bio je tu i umjetnički dio posvećen 
poeziji (mislim daje svima jasno o čemu je riječ, o"Čelu" 
naravno) zahvaljujući "najboljem poeti među geodetima" 
H. Ljubičiću. Poslije večere veći dio prisutnih studenata 
(uključujući i dvije asistentice) nastavio se intezivno 
"zezati" uz sve što vole mladi u diskoteci ptičjeg imena 
kraj kazališnog trga. 
Za kraj izrazio bih želju da se sva ta lica ponovno sretnu 
za pet ili deset godina na istom ili sličnom mjestu kao 
uspješni predstavnici struke kojom se svi mi bavimo. 
P. S Ako vam se čini da na fotografiji osim gore navedenih 
profesora netko fali, grdno se varate. 
Svi su oni bili prisutni duhom. • 
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